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Intan Sari Yuniati. K8412035. BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN (Studi 
Fenomenologi di SMA Negeri 2 Boyolali). Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengungkapkan faktor yang 
mempengaruhi adanya perbedaan prestasi antara siswa perempuan dan laki-laki; 
2) Mengetahui kontribusi pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam  
aktivitas sehari-hari terhadap perbedaan prestasi belajar; dan 3) Mengetahui asal 
sosialisasi bias gender diperoleh siswa.  
Peneliti menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
penelitian studi fenomenologi. sumber primer dan sekunder. Sumber data primer 
didapatkan melalui observasi (pengamatan) dan interview (wawancara) langsung 
kepada informan yaitu siswa yang memiliki peringkat tiga besar di kelas, yang 
diantaranya terdapat siswa laki-laki. Sedangkan sumber data sekunder berupa 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu modul yang 
digunakan oleh siswa. Subyek penelitian diambil menggunakan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam, dan 
analisis dokumen. Teknik uji validitas data dilakukan dengan triangulasi teknik 
dan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, adanya perbedaan 
prestasi belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor. Dilihat dari intensitas belajarnya, 
siswa perempuan lebih banyak menggunakan waktunya untuk belajar, sedangkan 
laki-laki memperoleh prestasi dengan keaktifan di kelas. Keaktifan murid laki-laki 
didorong oleh banyaknya peran publik yang dilakukan.  
Kedua, siswa perempuan lebih dominan berperan pada ruang domestik 
seperti menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci baju, menyeterika baju, 
mengurus adik, serta menjaga toko. Sedangkan siswa laki-laki cenderung 
berperan di ruang publik seperti futsal, band, dan bermain playstation.  
Ketiga, pihak-pihak yang mensosialisasikan bias gender bagi siswa-siswi 
SMAN 2 Boyolali diantaranya keluarga dan sekolah.  
Kesimpulan pada penelitian ini adalah perbedaan prestasi belajar siswa 
diakibatkan adanya bias gender di dalamnya. Hal ini dikarenakan adanya 
implikasi dari perbedaan “nature” dan “culture” menjadikan aktivitas manusia 
terbagi menjadi dua bidang yaitu sektor domestik yang diidentifikasikan untuk 
perempuan, dan sektor publik bagi laki-laki. Sektor domestik yang membelenggu 
perempuan agar tetap dirumah, serta ideologi masyarakat bahwa perempuan 
adalah sosok yang rajin dan tekun mendorong perempuan lebih giat belajar. 
Sedangkan laki-laki memperoleh prestasi dengan keaktifan di kelas. Laki-laki 
mampu lebih aktif di kelas karena didorong oleh aktivitas publik yang mereka 
lakukan. Aktivitas publik tersebut membantu laki-laki agar tidak canggung dan 
malu untuk mengemukakan pendapat di depan umum. 
 







Intan Sari Yuniati. K8412035. GENDER BIAS IN EDUCATION 
(phenomenology study in SMA Negeri 2 Boyolali). Bachelor Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2016. 
This research aims to: 1) Declare the factor influencing the difference of 
achievements between female and male students; 2) Understand contribution role 
of female and male in daily activities to the achievement learning dissimilarity; 3) 
understand gender bias socialization by the students. 
The researcher uses descriptive qualitative method by using phenomenology 
study research. Based on primary and secondary source. Primary data source 
was taken by observation and interview to the informants which are the students 
who belong to top three in their class with male’s student included. The secondary 
data of this research is the module used by the students in the form of documents. 
The subject of this research was taken by purposive sampling technique. Data 
collection was done by interviewing and document analysis. Validity experiment 
technique was done by triangulation technique and triangulation source. 
The results of this research are, First, the existence of difference of study 
achievement influenced by several factors. It is observed from the intensity of 
learning, female students use their time to study more, whereas male students 
gaining their score by being active in class. Being active by male student is 
motivated by many public roles.  
Second, female students pay role more dominantly within domestic area 
such as sweeping floor, moping floor, washing clothes, ironing clothes, nursing 
young brother or sister, and assisting shop. While male students tend to play role 
in public area such as, futsal, motor cycling, watching off-road race, practicing 
band and playing play station.  
Third, people who socialized the gender bias for students of SMAN 2 
Boyolali are family and school. 
Conclusion of this research is the difference of achievements learning due to 
gender bias inside. The existence of the difference of nature and culture create 
human activities divided into two sectors, domestic sector for women and public 
sector for men. Domestic sector coercing women to stay in house, and the 
ideology of society if women are diligent and study hard. Whereas male students 
gaining their score by being active in class. Being active by male student is 
motivated by many public roles they have done. Those public roles help men not 
to be clumsy and ashamed to share their opinion in public space. 






“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan.” 
(QS. Al-Mujadalah:11)  
 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga”  
(H.R Muslim) 
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